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Voyages dans l'ocean Pacifique (Sud-Est) et
description des iles principales











聖 フ ラ ン シ ス コ ・ザ ビエ ル と船





勇 敢 な キ リ ス ト教 徒,心 を動 か
さず に 跪 い て,残 忍 な 人 が 彼 女





王 の 軍 隊 の大 隊 の 長 で あ る 著 名
な士 官 との聖 フ ラ ンシ ス コ ・ザ
ビエ ル の レセ プ シ ョ ン
L'EmpereurduJapon.




王 の 前 で の 僧 侶 と聖 フ ラ ン シス
コ ・ザ ビ エ ル の 会 見
UneFemmedel'Empereurdu
Japon.
日本 の 皇 帝 の妻
MortdeSaint-FrancoisXavier.








人 々 は そ れ か ら殉 教 者 を 十 字 架
に く く りつ け て 立 て る,神 父 は
そ の足 下 に 留 ま り息 を 引 き取 る
の を 見届 け る まで 離 れ な い
DamedelaCourduJapon.
日本 の宮 廷 の 貴 婦 人
EnvironsdeNangazaki-
d'OmuraetdeTakesaki.




日本 の皇 帝 に 謁 見 す る こ とを許
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信 長 の 堂 々 と し た 馬 上 試 合[馬
揃 え]
え蜘 ル"
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LosembajadoresJaponespresentan
suscredencialesalPapaGregorioXIII.
日本 の 使 節 が 教 皇 グ レ ゴ リ ウ ス13世
に信 任 状 を差 し出 す
"り 華 、、'




イ ネ ス は 夫 に 彼 女 の 髪 を切 る よ
う懇 願 す る
GranmartiriodelJapon.
日本 の大 殉 教
Losniofitosseacercanala
Iglesiaaltoquedeoracion.
新 信 者 が ア ンジ ェ ラ ス の 鐘 の 鳴
る と き に教 会 に 近 づ く
46 1857
RetiradaalParana.
パ ラナ 川 へ 撤 退
